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HOW ARD UNIVERSllY 
'W MH°'1GT0- ', O .ISTIUCT OF COLUMBIA 
FlllDAY, THE1 NINTH OF JUNE 
FIVE.THIRTY O'CLOCK P.M· ..
NINETEEN HUNDRED AND· SIXTY-ONE 
UNIVBRSITY CAMP.US' 
HOW ARD UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
OFFICERS 
LORIMER D. MILTON, A.B., A.M., LL.D, _________________ Chairman of Jhe Board 
FLOYD W. REEVES, B.S., M.A., Ph.D. ____________________ Vice-Chafrman of the Boasd 
G. FREDERICK STANTON, B.S., M.A., M.B.A. ______________ ,Secretary of the Board 
JAMES B. CLARKE, B.S., M.A, __________________________ Treasurer of the Board 
MEMBERS 
Term Expires 1961 
PEARL BucK, A.B., M.A. _______________ _______________ Perkasie, Pennsylvania 
RICHARD W. HALE, JR., Ph.D, _________________________ .Boston, Massachusetts 
WILLIAM J. KENNEDY, JR., LL.D. ______ _________________ Durham, North Carolina 
MYLES A. PAIGE, A.B., LL.B. LL.D., D.H.L, ______________ Brooklyn, New York 
JAMES W. PARKER, SR., M.D,------ - ---- - ---- ---------Red Bank, New Jersey 
FLOYD W. REEVES, B.S., M.A., Ph.D, _____________________ Easl 1.Ansing, Michigan 
PAUL WILLIAMS, A.B., D.Arch. ___________________ __ ____ Lo,r Angeles, California 
Term Expires 1962 
OSCAR L. CHAPMAN, LL.B., LL.D, ________________ _______ W a1hington, D. C. 
KENNETH B. CLARK, A.B., M.A., Ph.D, ______ ____________ Hastings on Hudson, New Y ork 
DOROTHY FosDIE:K, A.B., LL.D., Ph.D. __________________ Washington, D. C. 
GEORGE E. C. HAYES, A.B., LL.B. _______________________ w ashingJon, D. c. 
LORIMER D. MILTON, A.B., A.M., LL.D,--------- ----- ---Atlanta, Georgia 
PETER MARSHALL MURRAY, A.B., M.D., D.Sc, ____________ N,w York, New York 
HERMAN B. WELLS, B.A., A.M., LL.D, __________________ B/oomington, Indiana 
Term Expires 1963 
How.ARD STONE ANDERSON, B.D., D.D. _________________ Scarsdale, New York 
WALTER BIERINGER, A.B,------------------- -- - -------Brookline, Massachusells 
CHARLES H. GARVIN, A.B., M.D, _______________________ C/eveland, Ohio 
Guy B. JOHNSON, A.B., A.M., Ph.D, ____________________ Chapel Hill, North Carolina 
PERCY L. JULIAN, A.B., Ph.D., D.Sc,--------------------Franklin Park, Illinois 
HONORARY TRUSTEES 
FABURNB E. DEFRANTZ ______________________________ .Indianapolis, Indiana 
GEORGE W. CRAWFORD, LL.B., LL.D. ___________________ New Haven, Connecticut 
LLOYD K. GARRISON, A.B., LL.B. _______________________ New Y ork, New Y ork 
ELEANOR ROOSEVELT, D.H.L, __________________________ New York, New Y ork 
CHANNING H. TOBIAS., A.B., B.D., D.D,------ __________ _New York, New York 
P. B. YouNG, LL.D., D.H.L. ___________________________ Norfolk, Virginia 
PATRON EX-OFFICIO 
THE HONORABLE ABRAHAM RlBICOFF, LL.B., D.H., L.H.D., LL.D. 
Secretary of Health, Education and Welfare 
Washington, D. C. 
ORDER OF EXERCISES 
Presiding 
DR. JAMES M. NABRIT, JR. 
President of the University 
ACADEMIC PROCESSION -
INVOCATION __ __ __ ____ ____ ___________ _ THE REVEREND ERNEST C. SMITH 
Mini.tier, Metropolitan BaptisJ Chu,,h 
MUSIC __ ______ _____ _____ "Rejoice in the Lord" __________ _______ __ _ Beach 
The University Choir 
COMMENCEMENT ADDRESS 
THE HONORABLE LYNDON B. JOHNSON 
Vice President of the United States 
MUSIC ___ ____________ __ "Sanctus (B minor Mass) " __________________ Bach 
The University Choir 
CONFERRING OF DEGREES 
ALMA MATER 
BENEDICTION _____________ _____________ THE REVEREND ERNEST C. SMITH 
Mabel Aurelia Abel 
.Patricia Ann .Adams 
**Lou Jene Allen 
Donna Marie And,erson 
Michael Leon .Archie 
Estella Paulette Atkins 
Catherine Deborah Bank·s 
Everett EUsworth Barber 
Esther Arnold Barham 
•Dons Elizabeth Baylor 
Otto Beatty, Jr . 
Pearl .Ma.e .:Bell 
Mary F'rances Berry 
Shirlene Black 
Ronald. De Vall Brigg.s 
Roberta Adri,enne Britt 
Cynthia A. Bryant 
*Harriet Ben.Jamin Budd. 
F:rank Bush 
Pauline .Patricia Byrd 
Rea:ft~1d W· illis Byt· · h . ·. · · od· --··~ -- __ . ewo 
**Yuskel Ca.glayan 
FI,o:rence R . Carter 
Alice Mae· Cauthorne 
Phyllis Ruel Chester 
Don Edward Clarkson 
**C:0nstance C:ole 
*Catherine Louise Cooper 
Joel Cosby 
**James Lamark Cox 
Barbara Harp 1er Crampton 
•*Bernice Cravm 
Emili1e Barbara Curtis 
Abo•se Nejo Damassa. 
Harold Alexa:nder Dames 
Meri Joyce Dansby 
Julia Lavelle Danzy 
Peart :Esl.yn Dari·en 
N elbe Ruth. Davis 
Louis Allen DeFreitas 
D·oris Elizabeth Dent 
**·Toni Fr.e,eman. De· Ve·mey 
Charles .Aston Dunk.ins, Jr . 
Patricia. nn Earles, 
La V,ern·e Ca:rmelita Edmondson 
Arlene Cecilia Elder 
*Patne1a B. Fagin 
**D,onald O''Connor S. Fag.on 
Jos.eph Carl F~·nwick 
Harold Fisher, Jr 
·Gwendolyn D. Foster 
Wilmo1t .Alfred Fraser 
Jeanette Rose Grant 
Charles Arthur Gray 
Shelia Angela Gr·egory 
Lonnet:ta M .. Gumbs 
Barbara Es,tella. Harper 
**James Roland Harist-0n 
•*Gladys M·elveme S. Harris 
Joyce Thomasine Hayes 
Olivia Anthony Hemmons 
No.nnan Eugene Hill 
Marlon Eliza.beth Hines 
Inez Rose Hooper 
1Carr1e Prunty Howard 
G·loda Jean Jefferson 
P·atdcia Shirley· Jenkins 
Ral.ph Sherman Johnson 
Shirley Mae Johnson 
**·*Donald James Jones 
Ruth Mae Jones 
*Robert Anthony Kane 
M1oss Hyles Kendrix 
.Robert Alphonso Keyes 
Colbert Isaiah King 
*Beverly Jean Kinsey 
Edward Gladstone Knight 
Shadr,ack 0 1Judo Kwasa 
Jam,es B., Lan.caster·- Jr. 
Nadine· Ma'1".ie Lancas.ter· 
Joyce Francin,e Lee 
U ruty Mae Macklin 
Marva J. Mar: .an 
Howard Abraham. Maxwell 
Frank Wilbur Merritt 
Larry Elliott Mu.~chison 
Jobn Henty ewby·,, Jr,. 
Har.old James Ni.cho,ls 
BACHE,LOR O·F ARTS 
Frank Smith 
Lorraine Rosetta Odelles 
Prancess Geroldene Parks 
Joyce Lorane Peaco 
Georgia Lee P,earson 
**.Edward Peep1les 
Marva Ruth Persons 
Georg,e St. Elmo Peryer 
Gloria F:rances Peterson 
Christopher Phoenix,, Jr .. 
Y\Tiette Maria Pombo 
Constance Berruce P'owell 
Aluerta Mild:red ,Priol,eau 
*Earl El Raines 
Blanche Billa Ranger 
Agnita Constancia Rawlins 
*Robert Leonard. Reid 
*Mildred H ~ Robinson 
Mary F. .Ro,ss 
F'ranklin F·elix Sands 
Enid Geraldine Sargeant 
**F'rance,s Savage 
Clarence D·onald Sharpe· 
1Christine Lucine, Allen Smith. 
*.As of Summer Sessio,n 1960-
·••As of First Semeste:r 1960-61 
***.As, of June 10, l960 
Joyce Elaine Smi'th 
Lorena M. Smith 
Mary Dean Stnith 
Elo1se ·vvonn.e Spieer 
*Haroldtne M .. Kent Sp,:riggs 
**P.hillip David Str,other 
Barbara E. Tibbs 
Ann Yv,onne Turner 
.Adrienne La.Veme Waddy 
Jean Made W,alker· 
Jo-an Mar.ie Wallace 
Noel Everard Warner 
***Richard Edwatd Washington 
Barbara Cordelie Waus 
Carl .Augustus Watts 
**Milton Jon-es 'White, I I 
Barbara Elaine Wilkinson 
Dudley Ridault Williams 
P:aloma .M·erJ.e Williams 
Fred Douglas· Willis 
Dor.0,thy Irene Wilson 
· Joanne Wil on 
Rebecca Carlotta. Woodson 
B.tenda Helen Wri.gh t 
BACHELOR OF SCIENCE 
Arthur Hayden Anderson 
Rita Louise G. Archambeau 
Thomas Anderson Armstrong 
Emilie Lois Austin 
-Harold Edward Banks 
Ann Norris Barnes 
Mildred Annie Barnett 
*Richard Belcher 
Sara Ann Blackburn 
Wendell 0. Blake 
\'Vade Edward Booker 
Charles Brazelton 
Ann Francina Brown 
Norcliffe Everston Brown 
Brenda Bernice Bryan 
Delores Bullock 
Frank Delano Bullock, Jr. 
Mercedes Cain 
**Renfield Carter 
*Vincent James Chin 
*Harry Dyal Chowby 
Walter F. Clarke, Jr. 
Yolande Rosalyn Clarke 
Symuell Franklyn Coates, Jr. 
**Herman Cole 
James Lincoln Collins 
Oswaldene Elaine Cockling 
Adrianne M. Dale 
Carlos Manuel U. Davila 
Stephen E. DeAllie 
Sandy Kirkland Dean 
Owen Christopher Dillon 
**Rudolph Brian Dorsett 
Frances Geraldine Duncan 
Marjorie Ann Flanagan 
Daniel Webster Gaither, Jr. 
Mildred C. Alexander Galindez 
Carol June Gandy 
Iris Gennell Gant 
Kathleen Patricia Gant 
*Robert Gates 
**Phyllis Castelia Gibbons 
Beverly ~la>-.ine Gill 
John Vincent Golding 
**Doris G. Grant 
Eleanor Grant 
Barbara Ellen Gray 
Rita Naomi Green 
**Robert Lee Green, Jr. 
Mennell L . Grier 
Geraldine Ellen Hail-es 
Elaine B. Hardy 
Alyce Y. Hawes 
Benjamin Darwin Heidt 
Janice Marlyn Hendricks 
Godfrey Dillon Higgins 
Miriam Rosamond Holmes 
Clive Edward Holness 
Audrey La Verne James 
Joyce Elaine James 
Barbara Ann Johnson 
***Clarence A. Johnson 
Mark Acton Kendall 
Gloria Evangeline Keyes 
*LasceUes Bolivar King 
Wallace Wayman King 
Roy Vincent Lee 
Ezalia Ida Leftwich 
Franklin Marshall Lloyd 
Thermu tel Alexander Lobban 
Jean Lenore Long 
Dorothy Elaine Beason McGarrity 
*Edgar Boyd McGee 
Carolyn Essie McMillan 
Carol Joyce Madison 
Claretha L. Mannings 
**Joseph Marhin 
Gwendolyn G. Morgan Martin 
Merritt Stewart Matthews 
**Sara Lee Minor 
*Bettie Mary Mitchell 
Elaine Theresa Moore 
.. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Arthur Hayden Anderson 
Rita Louise G. Archambeau 
Thomas Anderson Armstrong 
Emilie Lois Austin 
**Harold Edward Banks 
Ann Norris Barnes 
Mildred Annie Barnett 
*Richard Belcher 
Sara Ann Blackbum 
Wendell 0. Blake 
Wade Edward Booker 
Charles Brazelton 
Ann Francina Brown 
Norcliffe Everston Brown 
Brenda Bernice Bryan 
Delores Bullock 
Frank Delano Bullock, Jr. 
Mercedes Cain 
**Renfield Carter 
*Vincent James Chin 
*Harry Dyal Chowby 
Walter F . Clarke, Jr. 
Yolande Rosalyn Clarke 
Symuell Franklyn Coates, Jr. 
**Herman Cole 
James Lincoln Collins 
Oswaldene Elaine Cockling 
Adrianne M. Dale 
Carlos Manuel U . Davila 
Stephen E. DeAllie 
Sandy Kirkland Dean 
Owen Christopher Dillon 
**Rudolph Brian Dorsett 
Frances Geraldine Duncan 
Marjorie Ann Flanagan 
Daniel Webster Gaither, Jr. 
Mildred C. Alexander Galindez 
Carol June Gandy 
Iris Gennell Gant 
Kathleen Patricia Gant 
*Robert Gates 
**Phyllis Castelia Gibbons 
Beverly Maxine Gill 
John Vincent Golding 
**Doris G. Grant 
Eleanor Grant 
Barbara Ellen Gray 
Rita Naomi Green 
**Robert Lee Green, Jr. 
Mennell L. Grier 
Getaldine Ellen Hailes 
Elaine B. Hardy 
Alyce Y. Hawes 
Benjamin Darwin Heidt 
Janice Marlyn Hendricks 
Godfrey Dillon Higgins 
Miriam Rosamond Holmes 
Clive Edward Holness 
Audrey La Verne James 
Joyce Elaine James 
Barbara Ann Johnson 
***Clarence A. Johnson 
Mark Acton K endall 
Gloria Evangeline Keyes 
*LasceUes Bolivar King 
Wallace Wayman King 
Roy Vincent Lee 
Ezalia Ida Leftwich 
Franklin Marshall Lloyd 
Thermutel Alexander Lobban 
Jean Lenore Long 
Dorothy Elaine Beason McGarrity 
*Edgar Boyd McGee 
Carolyn Essie McMillan 
Carol Joyce Madison 
Claretha L. Mannings 
**Joseph Marhin 
Gwendolyn G. Morgan Martin 
Merritt Stewart Matthews 
**Sara Lee Minor 
*Bettie Mary Mitchell 
Elaine Theresa Moore 
BACHELOR ,Q.F S.CIENOE 
Rachell Nance 
Maurice Anthony N elaon 
Jerome Jerry Norris 
Irma.teen Oliver 
*William Earl P'age 
Jam,es, Edward Palmer· 
Barbara Anne P'arrish 
**General Rudolph .Pears-on 
Lucia B.. 'Peele 
WilUam R. Perry 
Errol Anthony Phillip 
Cosmo.s Bema'l"id Phillips 
Abee Gail Pollard 
Pamela Fem Powell 
**·G,eorg1a. J. LyJ.es Quarles 
Betty Jane Robinson 
*James Fletcher Robinson 
**Joseph. Wallace Robinson 
Harry :Benjamin Ruth.erfo,rd. 
*Robert Edward Sanders 
Roy Les:ter Schneider 
Julius Betroy .Scou 
*Martha J. Scott-Reynolds 
Allen Gordan Shoemaker 
*As, o.f Summer Session,, 1960 
** As o.f First Semester, 1960-61 
***As of Si\lmmer Session,, 19158 
**Lionel Anthony Sifo•ntes, 
Theim.a. Rose S11Don 
**Lewi.s Arnold Simms 
Edythe M'ae Smith 
Ida Smith 
Gene Autry SpruiU 
Stephanie Ann Stanford 
James D1aniel Steele 
Earl Robert Storrs 
Barbara Louise Taylor 
*Ebie Delberta Taylor 
James. Carter Thomas 
Joanna Edith Toney 
Masak.a S:uzuki Toyama 
B,ryon Dudley T ,oyloy 
Phyllis Antoine.tte Vann 
B,ev·erly Jeanette v ·est 
Roy 'Chester Watkins, 
Hoi"ace .Stacy Webb 
Elizabeth Roberta Wells 
Jeanne Elizabeth Wh.eeJer 
Jeanette W. Williams 
R,obert Lee Williams 
William Curtis w ·oods 
Charl1es Emanuel Yee 
SCHOOL OF MUSIC 
BACHELOR OF MUSIC EDU·CATI,ON, Cum, Laud.e 
Alm.eda H. Banks 
J ·w·il•·-1 rd Hill ames _ a - --. _ 
David .Dobson 
Charles Hooper 
Mo.rris, Paul 0'Kelly 
Joseph ·w Hull 
•• Ann Eastman Ellison 
Marj1orie Sco,tt 
BACHELOR OF MUSIC, Cum Laude 
Ronald, Steward 
BACHELOR OF' MU.SJ,C EDUCATI,QN 
Henry Oudaw 
**Mary Alice .Smith 
Gwendoly.n L Tate 
Bernard C Willis 
BACHELOR. OF MUSIC 
Aus,tin Randolph Thomas. 
MASTER OF MUSIC 
*James W Norris, 
* As of Summer Session, .1960 
** As, of F1tst Sem.este·rJ 1960-61 
B,ACHELOR. OF SCIE~ -CE IN CIVIL E GI EERING, Magna Cum Laude 
Jagdlsh .P'rasad 
BACHELOR O·F SCI'B CE. I C1 IL E GINEERING, Cum Laude 
Karl H:.. Lewis, 
BAC'HELOR O.F SCIE CE IN ELECTRICAL G EERI G Magna Cum Laude 
**Ronald Mansfelt Jos:eph 
B CHELOR OF OIE CE IN ELE.CTRICAL E .-GI EBRI G, Cum Laude 
Moyett Talmadge Clark J ame-S. Ho.ratio, Park 
B ·. CHELQ,R OF ARC. · ITECTURE 
"1'lwg·er De Courey Glasgow 
Ruben Jose King-.Shaw 
James L Langston 
'**Robe:rt C .. Lewis 
Bernartl. Anderson Quarterman 
BenJam1n S Skyles 
B.ACHELOR OF SCIE 
Raymond Karl Adams 
OE .IN CIV L ENGINEERING 
John P. Lovejoy 
***N1eville Alvin Carter Christopher Martin 
tMcDonald Gibbs t Allan B. Williams 
F.rederic'k B. Jordan *Donald Reginald Wines 
BACHELOR OF SO,IENCE. IN ELECTRICAL EN01· · EERI . G 
Nathan E gene Bevans 
Charlie Clifton Brown 
Eddie: ·Carl B,rown 
*Wilbs . icholas Brown, Jr. 
Alfred Edgar Bryan 
Ronn.y ,Qopeland Burrell 
*Regmald Fitzgerald lBurto.n 
George Thomas Charuhas 
**.Saxfield Chatmon, Jr .. 
Pete'r Jay Ch'lsolm 
Alexander George Chnstou 
Bernard Pierson Davi 
James Elmer Demby 
•*Vernon O erton .Drew, Jr. 
**Earl Charles Folsom 
Spyrio,s George Hallas 
Melvin Ulysses. HalJman 
**George Harr.is Jr 
Titus Mario Harriso,n 
tAs of' June. 6, 1958 
i:A o.f June 10, 1.960 
William Vernon Henderson 
*Jonathan Bradn·er La:Gran.g·e 
P'arke:r D. Lake 
Richard Lane 
Henry Derondo Ledbetter 
Al,p,h.o.nso Ho,wa.rd Mar,sb, Jr. 
Russell Lorenzo Mar.shall 
Charles Franklin Murray 
Hen,ry Kwamla Narh 
Ashton James Parris 
**Lealand Ramsamooj 
loyd Robinson 
**George Lawrenc·e Richardson 
*William Armstead Scott 
Neville E. F Sofdeigh 
Man.ohar Lal Tandon 
ev.ille athaniel Tennant 
**'Richard Elwood Thomas 
**Alvm Hubert War1ng 
'William Alfried Washington 
1 edom ls on 
n coli Id _ ell Jr. 
Horac - · dolphu , Blake 
L onanl. ... gsto E,rown 
• Alban .B tran .B rk ,, Jr 
* Rapba.el A1 -no Hodg· 
E, "c onald Jae son 
·te J p'bJ - · ,11 
hel.ton E Lee, 
•As of Summer S ·ssion 1960 
"A , of' ir t S ester, 1960 6 , 
* · • of Summ Se io 19 9 'O 
1 E ID 1c - E 1 , __ ERI . ,a 
, Lound rmon. 
--- P tet 
· e Annond ~ . · Jr 
-ne Ellswo . die 
--~, r Leroy Ro .J 
· ·. .ck Don ·. __ ou 
• · · a: . · nd -w Wal~ r 
J '· .. ·, Jr. 
**O · ~·· in Young Jr 
·oungblood 
SCHOOL OF RELIGION 
BACH'ELOR O.F DIVINITY, Magna. Cum. Laude 
s.olomon Phifer Samuel Turn.er 
B.A,, Howard. Un'lversity, 1'958 BS., LeMoyne, College, 1958 
BACHEL,QR OF DIVINITY, Cum Laude 
W ndell Charles Beane 
B,.A.,, Howard University 195.S 
BA 1CBELO·R OF DIVINITY 
Albert ,Chinedozi Anonye ,Sung Bin H,ong 
M . A., Bosto.n Un1versi ty, 1954 B·.A., H'oward Payne C:oHege; 195,6 
J os~ph Edward Cater Moses Lester Jackson 
B,.A, Howanl U'niversity, 1953 A.B. ·virgirua. Union Univ· .E ity, 1958 
Calvin Perry Crosson Eliezer J obn 
A.B., Howa.n:I University, 19516 B.A., University College Tri'landrum, 
D·a.v1d, De Berry l952 
A.B~,, Virginia Union U n1v,ersity, l.95 3 *Charles Edwar,d Parker 
Eric George B.S.,, Wilberfora, Umve, sity:, 195.3 
M.A..,, S D. A. Theological Seminary,, 19.56 Reuben R.eynolds, 
La.urience G., Henry A .. B., Bemedict College, 1948 
B,.S,., State, Teachers' College, Cheyney, Carlton Wadsworth Veazey 
1958 A.B~, A·rkaosas ,A. M. & N.,, 1958 
SC'HOOL ,QF LAW 
B,A:CH!LOR, OP LA·ws. ,Cum Laude 
Oliver Lofton 
BACHELOR OF LAWS 
Bern:aird Flemming Ashe 
Theodoroe R. Bowers 
Harold L. Braynon Sr 
Gilbert Clarke Burroughs 




Walter Ulysses Gravely 
Austin David ,Lane 
Roy Litdej:ohn 
Consuelo Bland Marshall 
George Edward Marshall, Jr. 
P'aul Eugene Miller 
**George "'r ashingto,n .Mitch,ell 
Pe,ggy Ann Mitchell 
J. Frank .Mowery, Jr. 
Frank Winston ,Petennan, 
Lafayette Pomdexter 
**Earl E. Raines 
Evelyn. Margaret Sweat 
:Durward MuJ1)hy Taylor 
,G orge W'asbington Woody, Jr. 
*As of First Semest r 1'96,0 .. 61 
ff As, of September 1, l9,60 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Newton B. Adams 
Daniel James Alexander 
Joseph T . Alfred 
Adebayo M. Ashiru 
Ernest Austin 
Kenneth Ian Austin 
Herbert B. Avery 
Neville A. Baron 
Winsel Oneal Black 
William Brown, Jr. 
Joyce Marie Busch 
Samuel Edward Busch 
Julius Carroll Butler, Jr. 
Sylvan Lloyd Campbell 
Braxton Fancourt Cann, Jr. 
Alf red Clinton Carr 
Donald Olive Chambers 
Alan Butler Clark 
Ranville Stopford Clark 
Edgar Leon Cooper 
Ira Alexander Daves, Jr. 
Charles Odell Durante Davidson, Jr. 
Reuben Harvey Dawson 
Louis Dean, Jr. 
Harold Leander Dixon 
Maynard Douglas Driver 
Stanley James Evans 
Edward Guy Fisher 
Frank Stewart Folk 
Everlee Gordon Franks 
Alan Robert Gair 
LeRoy Bradford Gamer 
Ernest Wyman Garrett 
Major Paul Gladden 
David Augustavus Hammock, Jr. 
Robert Johnson Hammond 
Marshall Rudd Holley 
Edward Bernarr Hosten 
Elton Rudolph House 
Donald William Osler Hughes 
James Allyn Huntzinger 
Richard Eliot John 
James Robert Johnson 
Juanita Alice Kagwa 
Harold William Korol 
Arthur Frederick Percival LaRose 
Samuel R. Lewis 
Virginia M. Luckey 
Theodore Richard Mahaffey 
America Elizabeth Nelson 
Elizabeth Ann Patterson 
Vaughn Colfax Payne, Jr. 
David Harold Pendergrast 
Eula Faye Davis Perry 
John E. Perry 
Levi Vincent Perry 
Clarence R. Philljps 
Joseph Pearson Quander, Jr. 
Emanuel Rice 
Charles Orris Richardson 
Luther Herman Robinson, Jr. 
Samuel Joseph Roth 
Alexander Walter Sarjeant, Jr. 
Lawrence Darryl Seymour 
Clifford Smith 
Robert Smith 
Timothy Leonard Stephens, Jr. 
Horace Charles Stevens 
Andrew Lee Thomas 
Claudius Thomas 
Jesse C. Tolbert 
Albert Eugene T ompkins 
David Adolphus Tull 
Louis Raymond Vazquez 
Tracy Matthew Walton, Jr. 
Horace Greeley Ward, Jr. 
Robert Jay Washnitzer 
Lennox Samuel Westney 
James Willard Wills 
Frank Fredrick Wilson, III 
Chester Wong 
Earl Lanier Woods 
Paul Candace Wright 
• 
C'OL,LEGE OF DE- TIS RY 
DOCTQ,R ,QF .D·E~ TAL SURGERY 
Collin F. nderson,, Jr. 
W Uington An.thony Arnaud 
Rob rt Simon Berlin 
. , erman Clin on Brown 
B njamin ranklm Coble, Jr_ 
Hers hel J=rome Cochran 
Howard Carlton Davis 
Wilson Rob rt Di kenon, Jr. 
Claren e ManweU Edmo.ndsort 
Leonard rthur Kings,ley Embrack 
Ronald ·v. Eng 
w·tti ,m A. Fields 
L " slie Patr1 _ k Fisher 
A__rthur lber _ Gipson, Jr. 
Martin. Jay Goldberg 
William Lambert Griffin 
*Irving Hawkins,, Jr~ 
Jerry Lee - , ayes 
Irving J. Henry 
Luth-er van§Isaa.c Ike 
*Andre,v L. Jackson,, Jr. 
Clifford B·ell Jones Jr. 
*'Leon E. Josey 
Inrin.g D.av1d Kaplan 
ERTIFICATE Q, 
Walter Milton Kindred 
Eugene Leslie Klupt 
Louis Upton Kni,ght 
Geor ·, Wdliam Wafer Lit.tie, III 
Thomas, A .. Mack 
Wilson M,cCorad 
lboo Mohamed 
Eric .Hepbum St. Claire Murray 
George Thoma, N,ash1 III 
David Webster Ray 
Ronald Rosen 
Eugene Sco.o·t 
David Be.rnard Skibbs 
Sylvan Emanuel Solomon 
J a,cqueline Del Steward 
Robeirt Maurice Tharpe 
John Wesley Thoma,s 
,Samuel John Thomas 
Arthur H - Tsutsui 
DeWitt Talmage Walto~, Jr., 
Samuel Baldwin Whitfield 
Josep,h Lee Williams 
LeRoy Williams . Jr,. 
William Wormley Jr. 
ORAL HYGIENE 
Claudia . Arango 
Sibyl L. Gant 
Marcia Ann Gleason 
Georgia. M. Greene 
Yvonne ·Gill Smith. 
*'A of Summer Session, 1'960 
Myle I , ,o-ward Cia.r. . 
Jerome • l n Dano,H· 
, is,e]e Turnier .Harris 
**H -rbert . Hunter 
Cl _r nee It J one-S 
** ·s of July 29, 1960 
inona Mitch U 
ary Dean . eal 
**'Dez_ o- emeth .. B,rath 
**Milton Pane . r 
* awrence Wilson 
Gwendolyn Delois Richardson 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name Title of T he1i1 
Riaz Ahmad " Fauu!y Factors Associated With The Functioning 
B.A., Government College, Lahore, Pakjstan, 1955 of Children Who Failed The Metropolitan Readi-
L L.B., Law College, Lahore, 1958 ness Tests. (Based on 138 Families With Children 
in the Elementary Grades in the D istrict of Colum-
bia Schools, 1958-1961 "* 
Cha11elle M. Armstead 
B.S., Morgan College, 1958 
Sharon A. Avery 
A.B., Michigan State University, 1958 
Jessie H . Bakeman 
A.B., Oberlin College, 1934 
Horace Belton, Jr. 
A.B., Howard University, 1959 
Donald Parker Bennett 
A.B., Howard University, 1956 
Nathaniel William Branson 
B.S., H ampton Institute, 1957 
Helen I . Bryant 
A.B., Morgan State College, 1958 
Eveyln Merlin Buland 
Edward Ande.rson Chance 
B.S., Hampton Inistitute, 1956 
James M. Chavis 
B.S., North Carolina College, 1958 
CleoQatra M. Dodd 
A.B., H oward University, 1957 
Grace K . Driver 
A.B., Fisk University, 1955 
Edward Ferguson 
B.S., Howard University, 1955 
Barbara A. Fields 
B.A., H oward University, 1958 
" Does ADC Fostet" Dependency?: A Follow-Up 
Study of 109 Former ADC Children in 69 F'ami]ies 
Whose Cases Were Closed Between August 1959 
and August 1960, Department of Public Welfare, 
Baltimore, Maryland."* 
"Family Factors Associated With The Functiqning 
of Children Who Failed The Metropolitan Readi-
ness T ests. (Based on 138 Families With Children 
in the Elementary Grades in the District of Colum-
bia Schools, 1958-1961 "* 
"Sex Offenders Studied in the Legal Psychiatric 
Sei-vices Division, Bureau of Mental Health, April 
1954 to October 1960."* 
"Sex Offenders Studied in the Legal Psychiatric 
Services Division, Bureau of Mental Health, April 
1954 to October 1960."* 
"Sex Offenders Studied in the Legal Psychiatric 
Services Division, Bureau of Mental Health, April 
1954 to October 1960. "* 
" Does ADC Foster De_pendency?: A Follow-Up 
Study of 109 Former ADC Children in 69 Families 
Whose Cases Were Closed Between August 1959 
and August 1960, D efartment of Public Welfare, 
Baltimore, Maryland." 
" Does ADC Foster Dependency?: A Follow-Up 
Study of 109 Former ADC Children in 69 Families 
Whose Cases Were Closed Between August 1959 
and August 1960, Department of Public Welfare, 
Baltimore, Maryland." * 
" Choice of Marital Partner and Marital Interac-
tion in Fifte-en Neurotic Marriages." 
" A Follow-UP. Study of Selected Patients On Plan-
ned Leave From Rosewood Training School of 
Maryland."* 
" Does ADC Foster Dependency?: A Follow-Up 
Study of 109 Former ADC Children in 69 Families 
Whose Ca$es Were Closed Between August 1959 
and August 1960, Defa,;tment of Public Welfare, 
Baltimore, Maryland." 
"Some Factors Affecting The Ineffective Use of 
Health Facilities."* 
" Familr. Factors Associated With The Functioning 
of Children Who Failed The Metropolitan Readi• 
ness Tests. (Based on 138 Families With Children 
in the Elementary Grades in the District of Colum-
bia Schools, 1958-1961 " * 
"Sex Offenders St\ldied in the Legal Psychiatric 
Services Division , Bureau of Mental Health, Apri l 
1954 to October 1960."* 
" A Follow-Up Study of 143 Children H ospitalized 
in the Children's Psychiatric Unit of D . C. Gen-
eral H ospital May 1, 1-958 to July 31, 1959."* 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Name 
£ lea.nor Gahegan Fischer 
B.S., St. Mary's o( the Springs, 1932 
M.A., Ohio State University, 1934 
C)'ntbia C. Freitas 
B.A., Howard University, 1957 
Louise H. Gilliam 
B.S., Winston-Salem Teachers College, 1939 
Joan D. Gillison 
A.B., Central State College, 1952 
R osetta Webster Graham 
B.A., Morgan State College, 1956 
Title of T he.siJ 
"Se;c Offenders Studied in the Legal Psychiatric 
Services Division, Bureau of Mental H ealth, April 
1954 to October 1960."* 
"Familr, Factors Associated With The Functioning 
of Children Who Failed The Metropolitan Readi-
ness Tests. (Based on 138 Families With Children 
in the Elementary Grades in the District o( Colutn• 
bia Schools, 1958-1961" * 
" Recruitme.nt o( Adoptive Parents." 
" Family Factors Associated With The Functioning 
of Children Who Failed The Mi:tropolitan Readi• 
ncss Tests. (Based on 138 Families With Children 
in the Elementary Grades in the District of Colum• 
bia Schools, 1958-1961"* 
" Does ADC Foster D~ndency?: A Follow-Up 
Study of 109 Former ADC Children in 69 Families 
Whose Cases Were Closed Between A\tgust 1959 
and August 1960, Department of Public Welfare, 
Baltimore, Maryland."* 
Aoneliese E. Gross "Se.'C Offende,s Studied in the Legal Psychiatric 
B.A., Sch,ool of Social Work, Struttgart, Germany, Services Division , Bureau of Mental Health, April 
1954 1954 to October 1960.''* 
Ruth H. H amant 
A.B., Franklin College, 1932 
Lenwood M. Ivey 
B.S., Hampton Inistitute, 1958 
Blanche J ackson 
B.S., Alabama State, 1954 
Norman WilliamJarvis 
A.B., Howard niversity, 1956 
Samuel L. J efferson 
B.A., Howard University, 1954 
I rene Suprya Kri.shnapI>lL 
B.S., Ohio Northern University, 1959 
Oscar J. Kw·tz 
B.S., Columbia University, 1943 
M.A., Columbia University, 1947 
Ed.D., Coulmbia Univei:sity, 1957 
Joretha Langley 
B.A., University of Michigan, 1957 
George C. Lombard 
B.S., Xavier University, 1947 
M.A., Xavier U niversicy, 1949 
Rose Makofsky 
B.A., Hunter College, 1932 
LaMoyne Mason Matthews 
B.A., Morgan State College, 1951 
" R elationshie Factors and Their I nfluence on Move-
ment of Children With Adjustment Problems." 
" Does ADC Foster Dependency?: A Follow-Up 
Study of 109 Former ADC Children in 69 Families 
Whose Cases Were Closed Between August 1959 
and August 1960, Defartment of Public Welfare, 
Baltimore, Maryland." 
"Family Factors Associated With The- Functioning 
of Children Who Failed The Metropolitan Readi-
ness Tests. (Based on 138 Families With Children 
in the Elementary Grades in the District of Colum-
bia Schools, 1958-1961"* 
"Sex Offenders Studied in tl1e Legal Psychiatric 
Services Division, Bureau of Mental Health, April 
1954 to October 1960."* 
"A Study of Factors Affecting Participation in 
Activities at D. C. Village.''* 
"Pa.rent Cooperative Nursery Schools.'' 
"Parent Collaboration in School Attendance Cases.' ' 
" Family Factors Associated With The· Functioning 
of Children Who Failed The Metropolitan Readi• 
ness Tests. (Based on 138 Families With Children 
in the Elementary Grades in the District of Colum-
bia Schools, 1958-1961"* 
" Family Factors Associated With The Functioning 
0£ Children Who F ailed The Metropolitan Readi-
ness Tests. (Based on 138 Families With Children 
in the Elementary, Grades in the District of Colum-
bia Schools, 1958-1961 " * 
"Characteristics and Reasons for Admission of 
Residents of A Home for Aged and Desirable 
Living Arrangements." 
"Does ADC Foster Dependency?: A Follow-Up 
Study of 109 Former ADC Children in 69 Fam,ilies 
Whose Cases Were Closed Between August 1959 
and August 1960, Department of Public Welfare, 
Baltimore, Maryland.''* 
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THE GRADUATE SCHOOL 
DOCTOR OF PHILOSOPI-IY 
Name 
James Irvin Bryant- Chemistry 
B.S., Kentucky State CollegeJ 1951 
M..S., Howard University, 19:>7 
Title of The sis 
"The Infrared Spectra of the Azide Ion in Alkali 
Halide Matrices." 
MASTER OF ARTS 
Davoud Bavand-Govcrnment 
LL.II. , University of Tehran, 1956 
John Wesley Blassingame-History 
B.A., Fort Valley State College, 1960 
Phyllis Marion Cousins-History 
B.A., Howard University, 1960 
*Mengiste Desta-Governme.nt 
B.A., American University (Lebanon), 1955 
Henry Christopher ~am~ Hermans-African Studies 
B.A., Oxford Umvers1ty, 1959 
**James Wesley Howell-Education 
B.A., Howard University, 1958 
**Winifred Diane Johnson-English 
B.A., Howard University, 1937 
**Marjorie· C. Pa,yton-English 
B.A., Howard University, 1958 
Eleanor Claudine Queen-English 
B.A., Morgan State College, 1958 
**Dorothy Brunson Shaw- English 
B.A., ?\{orris College, 1951 
C. Zenobia Thompson-Ett.glish 
B.A., Miles College, 1955 
Sidney S. Tobin-History 
B.A., Howard University, 1955 
Ernest Waller-Economics 
B.A., Howard University, 1950 
Burma Louise \Vhitted-History 
B.A., Howard University, 1960 
Delwyn Anthony Duncan Wilkins- Economics 
B.A., Howard University, 1958 
Annette Patricia Williams-Germa·n 
B.A., Howard University, 1953 
Dalbert Adolphus Williams-History 
B.A., St. Augustine 's College, 1958 
"Soviet Techniques of Penetration in Iran, 1917-
1957 ." 
"The Organization and Use o{ Negro Troops i.n 
the Union Army, 1863-1865." 
"The History of the 33rd U. S. Colored Troop." 
"The Evolution of the Pan-African Movement." 
"Afrikaner Nationalism: Its Background, Determi-
nants and Policital Expression." 
"A Comparative Study of Successful and Unsuccess-
ful Students in Remedial Reading at Howard 
University." 
"The Wheat and Grass Frontier in the American 
Fiction of the Twentieth Century." 
"The Pipe Dream as a Dramatic Device in Eugene 
O'Neill's Plays." 
"A Study of Rudolph Fisher's Prose Fiction." 
"The World of Edgar Allan Poe's Short Stories." 
"The Subject Matter of the Seventeenth Century 
English Broadsides." 
" Debates on Negro Problems in Congress, 1907-
1921." 
"Some Contributions of Nicholas Barbon to Eco• 
nomic Theory." 
"The History of the 8th United States Colored 
Troops." 
"The Growth of Liquid Assets and the Velocity of 
Money." 
"The Significance of Friedrich Maltimilian Klinge.r's 
Fau.st Novel in the Evolution of the Faust Theme." 
"A Historical Study of the Bauxite Industry in 
Jamaica, W. I., and its Socio-Economic Effects on 
the Islands." 
MASTER OF SCIENCE 
Rosa Mae Rita Bradley- Zoology 
B.A., Dunbarton College, 1959 
Wilbur I-Iolloway Burnette-Zoology 
B.S., Virgfoia Union University, 1958 
Carl Oliver Clark-Physics 
B.S., Morgan State College, 1958 
"Differenti.:ttion of Wing-Bud 
Bud of the Chick Embryo 
Removal of the Ectoderm." 
Grafts to the Wing 
Following Chemical 
"Tbe Ultrastructure of Mouse Large Intestinal 
Epithelium." 
"Strttcture o[ Indium, Cadmium, and Silver by 
the X-Ray Powder Method." 
MASTER OF SCIENCE 
Name 
Anna J. Cohl Phy ic 
B.S .. , HQward ·niv rshy, 1958 
Frances Ma1e Clark :D 1a.Costa:-Pharmacol0gy 
B,.S., Ho-ward Uni er :ty 1944 
Hen~y ,cR.ay Davis-Chenu try 
B.S., ',orth Oar,olina Colle,g-· 1· 1952 
Ro-are ~Iizab ·th Dennis-Zoology 
B.A .. , F:1 k Uni¥ r ity 1.959 
Gail 'Tabourni , Finl--''f- Math matics 
B.S., Howard Un~\11 rsity 1 1958 
Ber~j~mh~. F_~anklin F_loyd.......CheQlistr, 
B..S., L1v ngstone CoU gc, 1958, 
Tiekk.~t Gop-inathan-_ Phys1olqgy _ 
M.B~B.S.>_ 1~51,; _D,plomt in VenereoJogy; 1956, 
Madras, Uru.vetstty (India) 
Warr -n Herber·t Grant...--Ohemistry 
. B.A., TaHad ga CoU gc, 1955 
G~1 ndolin,e Steph, n; on Mitch U-Home Eieonomic?J 
B S.~ Howard Univers.ilty 1958 
Gayn n Edith Parham -Ma,th. mati,cs 
n.s., H , ard I niv r: ity, 1959 
Floran~e Advi nto Ouiocho-Ch ml try 
ll.S.;, C Rtral Phiffppine University. 1959 
Rob rt Le · Raif9rd-Ohemi tcy 
B.S., Shaw niv ~ lty, 1957 
Ad'a Whitney R,obi.n on- Home Eeo, · m c 
B . S., Hampton Inistitu.t , 1955 
Pre ton S-mit-)1., Jr.,.....,Che'mi try __ 
B.S., M-or house Oolle.ge, l949' 
Al_ thl'a Lucille S_p_r~g,gins-Zoology 
B.S.;, Virgjnia Uaio.n University" 1958 
M'arion Eliza~eth ~prigg .-. P1iych0Jogy 
B.S., M-organ State College, 1959 
MyrJle Ruth S~eter, ...... Zool!iCY 
B • .S., S'llaw Umv.ers1t,, .1'959 
*Da.lmas A. Ta.ylor--P· ycholpgy _ ~ _ 
B.A,, We tcr.n R.-eser ,e Uniwnity·, 1959 
Beuy: Jeanne Walk!r-i,ome _ Economics 
B.S.:i Howard U1uvers1ty ~ 19-59 
·• Ethe'Iyn Wilk -Mathemati -
B.- S., Howard University,, 1959· 
Bird nna. B .. Wrigp.t,-Bo'tany· 
B.S . ., .Howard Unlversity·, 1959 
* · - of PJrst Se-me :t.er 
* -As. of Summer· Sess·on, 1960 
Title of Thesis 
~n !El ctron Misero cope _ tudy of N rmal and 
Sickle C H An mic Red Blood O·H Gho .. n 
c Dep.ressio:e of G,a:nglionic Transmi ion ·n th Intact 
Animal."' -
'Chron- pot nt10m try o.£ the Lodid ~Lodine-Tr"lo-
did Syst· m/' 
' 'The Action of L tbal G -n · in M,ormo,oi Ila Vitri-• 
P' nnis." 
ansequences. a.nd a G D raUzatio-n of Wil on s 
Theo.rem.. -, 
i Studies on the M thanolysis of Prot in and P p .. 
, i.d ,s. U ing Anh drou Sodh1.m. M = tho:tid "' -
'A Study of th Vitil"g·n.ous Skin ·, i h R gai:d to 
it Function ,, Biological Rea.cti · ity and .S•, uctu:r, .'' 
"Oxidim,e.tric Studies on Aromat"c Amine -- • ., 
l(,s ·d r h s·· 'n•· · ·p 1· • · · tu , y o t _ - ~ en.uig · , 1 1 
op rativ, :s •. "' 
' Some Divi~ibilitY' Prop rfe ,ol Numb rs -of th.e 
orm £ plus 1. n 
c SeJ - -dve Degradab n of Clrea:tine Pho _ ho~ inase ' '' 
"Stu.di .. on tl1e Methan9l is of Proteins, and P p1• 
tid U ing Anhydrou Sodit1m M tho dd ."' 
"A Look at th Food Intake of a S -l cted Group 
o,i U!l'Sery S hool hildren with & gard to 
Ad quacy of utd nts.~' 
''Th Chem cal S7nth · js and Prop rties of 6~B1:omo-
9,. IJ .D~Ribof uranorylpud n . "' 
.Dilferenuatiou of Som·t Grafts, to th Wing Bod 
of the Chick Embryo Following Chemical Removal 
of R -todel'::m.. t 
'· _P rfo -mance .. E pe·ri nee, Aspira:tio!ll , and Actual 
Performan - .• " 
''E1 ctron Microscopy of the Esopbag _ al E_pitbe-
Hum. n · 
' Th, Relation hi~ B Jtw en A:ntho:t"t rian:is_ m, 'Eth 
:noc nt1nJQ and Leader:-hip Pr d!isposit1on. ' 
1 '1Con -umer· Fr:acti'oe, ·n F,ood:s and Clothing with 
Im-plication for Secondary Education.:, , 
''A DlvbibHity Pro~rty of -aetoriaL."·' 
~ 1The Growth and Development of Tisst1 s rr~ 
Roo,t o.f Jpomoea Ba:tata1 in Vitro,,,, 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
Otto Klineberg 
DOCTOR OF SCIENCE 
Hildrus Augustus Poindexter 
DOCTOR OF LAWS 
Robert Clifton Weaver 
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